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摘  要 
 I 













归纳了 Web 服务的一般特点和测试方式。 
（2）重点分析了软件应用公司的 Web 服务的具体特性。在此基础上设计了




















Web services have been widely used in software, but the truth is that testing tools 
of web services still departed from the testing requirement or applitaion itself. It 
makes the testing hard to implement even fail in the real environment. The 
dissertation proposes a strategy to test web services. It also designed an automated 
testing tool for the web services of a company base on the strategy. The automated 
testing tool has been implemented with the features of the web services. Using JUnit 
as the base framework of the automated testing tool ensures the good quality. JUnit 
framework also makes the automated testing framework easily to extend. 
The dissertation has summarized a feasible strategy for web services automated 
testing through the Web Services Automated Testing Framework. 
The main works and contrbutions of this paper are following: 
1) Introduce the technologies of web services and the current situation of 
automated testing of web services. Summarize the general characteristics and test 
methods of web services. 
2) Analyze the important characteristics of web services of a software company 
in Shanghai. On this basis, design an automated testing framework which adapts to 
the Web services. 
3) Analyze the result which comes from the efficiency comparison testing of 
testing tools. 
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（2）由于 Web 服务在持续的开发中。如果 WSDL 文件有变动，在本测试
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